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T o p h a n e d e n  g e çen le r, e sk i e s e r le r le  a lâ k a d a r 
bu lu nsu n , bu lu nm a s ın , bu m eydan ı süs leyen  
d ö r t  ce p h e li ve se k iz  m u s lu k lu  b ü yü k  çeşm eye; 
T ü rk  ro ko ko  s t il in in  en gü ze l ö rn e k le r i o lan  
b irb ir in d e n  d e ğ iş ik  vazo ve ç iç e k le r le  iş le n m iş  te ­
m iz  m e rm e r le r in e , y a z ı s a n a t ın ın  n e fis  b ir  nü- 
m u n es in i ve ren  k ita b e le r in e  ze v k le  ve h a y ra n lık ­
la bakm ak tan  k e n d ile r in i a lam az la r.
T ophane  çeşm es i bâz ı ta r ih le r im iz in  y a zd ığ ı 
g ib i Ü çü n cü  A h m e t zam an ında  y a p ılm a m ış t ır .  
B ir in c i M a h m u t d ev r in d e , 1732 senes inde  inşa 
o lun m u ş tu r. Ş â ir  N a h if î 'n in  aşağ ıya  a ld ığ ım ız  ta ­
r ih  k ita b e s i de buna b ir  d e l i ld ir :
Dedi bu, çeşme-i rânâya Nahifi târih 
Râh-ı Hakta hasenât eyledi Sultan Mahmud 
O n se k iz in c i a s ırd a  g it t ik ç e  nü fu su  a rtan  İs­
ta n b u l'u n  T ophane  ve  F ın d ık l ı  s e m tle r i, şehre
y a k ın l ığ ı b a k ım ın d a n , b ilh a ssa  o rta  h a ll i h a lk ın  
ra ğ be t e tt iğ i b ir  y e r  o lm u ş tu . F a k a t bu  m ın ta - 
kada su y o k  d e n ile c e k  kada r azd ı. B u rada  o tu ­
ra n la r  bu yüzden  b ü yü k  s ık ın t ı çe km ek te  id i­
le r. Ü çü n cü  A h m e t zam an ında  bu sem tin  su iş i 
e h em m iye t le  e le  a lın m ış , n ih a ye t T ophane 'ye  
d ö r t  saat m esafede o lan  B ah çeköy 'd e  k u v v e t li 
b ir  su bu lu nm u ş , 1463 kese s a r fe d ile re k  y o lla r ı 
k a z d ır ı lm ış  ve  m aksem in in  te m e li a t ı lm ış t ı.  
P a trona  hâd ises i, Ü çü n cü  A h m e d 'in  b a ş la d ığ ı bu 
h a y ır l ı iş in  b it ir i lm e s in e  m ân i o lm uş tu .
Y e n i pad işah  B ir in c i M ah m u d  da tah ta  ç ık t ı ­
ğ ı andan it ib a re n  bu sem tin  su iş i i le  y a k ın d a n  
ve eh em m iye t le  m eşgu l o la ra k  Ü çü n cü  A h m e d '­
in  B ah çeköy 'de  b u ld u rd u ğ u  suyu ; e k se r is i T o p ­
hane ve F ın d ık l ı  sem tinde  o lan , V a ld e  Su lta n ,
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d e v le t r ic a li ve e rk â n ı ta ra f ın d a n  y a p t ır ı la n  
k ır k ta n  fa z la  çeşm eye g e t ir te re k  h a lk ı suya ka ­
vu ştu rm u ş , a yn ı zam anda da m ü v e r r ih le r in  tâ- 
r i f in e  gö re  «Tophane 'de  a d im ü lm is il hoş ta rh  
se k iz  m us lu k lu»  bu çeşm e de m e ra s im le  ve  b iz ­
za t k en d i e l iy le  ta k s im  y e r in d e n  suyu  s a lm ış t ır .
B ir in c i M a h m u t bu em sa ls iz  çe şm ey i va ldesi- 
ne ih d â  ede rek , b a k ım  ve  m a s ra f la r ın a  k a r ş ı l ık  
da M İh a liç  ve  te v â b ii k ö y le r in d e n  a lın a n  rüsû- 
m i hass ı da te m lik  e tm iş t ir .
S u lta n  M a h m u t y a p t ıra c a ğ ı bu  çe şm en in  y e r i­
n i te sb it e t t iğ i zam an bu rada  bu lu nan  d ü k k â n la r , 
s a h ip le r in in  r ız a la r iy le  y ık t ı r ı lm ış  v e  m eydan  
a ç ılm ış , d ü k kâ n  s a h ip le r i iç in  de  başka y e r le r ­
de y en id en  b in a la r  y a p t ır ı la r a k  m ağdu r o lm am a-
ncı sayfada)
la r ı tem in  e tm iş t ir .  # (
Bu m eyanda, T ophane  dökü m h a n e s in in  de su 
ih t iy a c ı gözönünde b u lu n d u ru lm u ş , b u ra s ı iç in  
a y r ıc a  d ö r t  ta n e  y edek  su deposu y a p t ır ı lm ış t ı.
T ü r k  ro ko ko su n u n  ve taş iş ç i l iğ in in  en gü ze l 
ö rn e k le r in i ve ren  bu âb idem iz ; m a lzem e , usta , 
h a k kâ k , nakkaş , am e le  m a s ra f la r ı d a h il y e tm iş  
a lt ı b in  k u ru ş  ve  seksen  d ö r t  a k çeye  m a lo lm uş- 
tu .
Ş im d i e t r a f ı a ç ı la ra k  m eydana ç ık a r ıla n  bu 
çeşm eye, y a k a r ıd a  e sk i re sm in de  g ö rü ld ü ğü  g i­
b i o r i j in a l s a k a f ve  k u bbe  y a p t ı r ı lm as ı b ir  gönü l 
te m e n n is id ir . Bu  su re t le  çeşm e k ıy m e t in i a r t t ıra -  
ca k  ve  T ü rk  z e v k in i daha fa z la  te b a rü z  e t t ire ­
c e k t ir .
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